








Merek BLOK MINERAL PLUS 
Bidang Teknik Invensi 
 Invensi ini berhubungan dengan merek dari sebuah ciptaan 
produk suplemen mineral jilat yang sangat penting untuk membantu 
sekresi saliva ternak ruminansia, khususnya ternak sapi potong dan 
sapi perah, agar kondisi pH rumen tetap stabil normal, sekaligus 
memasok mineral makro, seperti:kalsium (Ca), fosfor (P), magnesium 
(Mg), kalium (K), natrium (Na), klorida (Cl) dan sulfur (S), 
kedalam tubuh ternak, baik untuk sapi potong dan sapi perah.   
 
Latar Belakang Invensi 
 Ternak sapi potong dan sapi perah memerlukan ransum yang 
seimbang, dengan cara mengatur proporsi hijauan dan konsentrat 
yang tepat (50% hijauan dan 50% konsentrat), serta memenuhi standar 
kebutuhan nutrisi. Jumlah pakan hijauan minimal 50% dari total 
porsi yang diberikan disamping konsentrat. Pada saat musim 
kemarau, sering terjadi kekurangan hijauan yang tersedia, sehingga 
para peternak cenderung menyajikan jumlah hijauan kurang dari 50% 
dalam ransum yang diberikan, sehingga cenderung sering melebihkan 
porsi konsentrat. Akibatnya, kondisi rumen terganggu dengan 
ditandai kondisi asam (pH<7), sehingga mengganggu proses 
pencernaan fermentatif di dalam rumen. Kondisi ini bisa 
distabilkan dengan sekresi saliva yang sifatnya basa, sehingga 
mampu menstabilkan kondisi rumen menjadi baik (pH netral = 7). 
Beberapa fungsi karya cipta produk merek BLOK MINERAL PLUS 
antara lain:1) sebagai penyedia mineral makro, 2) membantu sekresi 
saliva dengan cara ternak menjilat produk tersebut, sehingga dapat 
mendukung ekologi rumen yang stabil. 3)ternak sapi tidak menjilati 
bulu ternak sapi lainnya, sehingga dapat mencegah tumpukan bulu 
bercampur bolus dalam rumen yang berbentuk bola (hair ball)yang 
sulit dicerna dalam rumen dan dapat mengganggu kesehatan ternak, 
4)ternak sapi tidak menjilati mata ternak sapi lainnya yang 
menyebabkan kebutaan (pink eye).   
Uraian singkat Invensi 
 Produk ciptaan Merek BLOK MINERAL PLUS, tercetak blok 
berbentuk silindris yang padat dengan berat 3 kg per blok. Invensi 
ini bertujuan untuk menyediakan suplemen mineral makro serta 
membantu sekresi saliva untuk menjaga keseimbangan asam-basa dalam 
rumen ternak sapi (sapi potong dan sapi perah). Manfaat lainnya 
adalah: mencegah kelumpuhan;  meningkatkan konsumsi beberapa zat 
pakan;  mengkoreksi ketidakseimbangan antara hijauan & konsentrat;  
meningkatkan metabolisme & populasi mikroba rumen;  memasok unsur 
makromineral; mencegah kasus hair ball dan pink eye; 
menjaga berahi normal dan kesuburan pada sapi indukan;  
memperpendek calving interval.  
 Bahan produk Merek BLOK MINERAL PLUS, yaitu: CaCO3, KIO3, 
NaCl, MgSO4, P2O5, Urea, Molases, Bekatul. Dosis asupan melalui 
jilat maksimum 50 gram/ekor/hari.   
 
Secara ringkas Deskripsi Merek BLOK MINERAL PLUS: 
Aspek  Merek BLOK MINERAL PLUS 
Spesifikasi/ 
Bentuk/ 
Ukuran produk  
: Blok, padat, Silindris, berat 3 kg per blok. 
    
Bahan : CaCO3, KIO3, NaCl, MgSO4, P2O5, Urea, Molases, 
Bekatul  




: 3 kali / hari/ ekor 
 
 
Fungsi : Sebagai sumber mineral makro, untuk mendukung 





: 1)Terjaga keseimbangan asam basa dalam rumen, 
sehingga ekologi rumen sangat baik untuk 
berkembangnya mikroba rumen. 2)Ternak sapi 
sehat (mencegah Hair ball, pink eye, dan 


























PERBEDAAN 4 MEREK PRODUK KARYA CIPTA 
(Usulan Jabatan Fungsional 2020) 




















































Co, Cu, I, Fe, 





Vitamin:  A, 
D, E dan K 
Dosis 
Asupan 

































: 2 kali / 
hari/ ekor 
3 kali / 
hari/ ekor 
 
3 kali / 
hari/ ekor 
 
3 kali / hari/ 
ekor 
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